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Aperçu du fonds 
 
Auteur/origine : Georges Ducotterd (1902-1979). 
 
Titre : Papiers Georges Ducotterd. 
 
Dates extrêmes des documents : 1899-2007. 
 
Résumé : manuscrits d’œuvres littéraires et historiques, correspondances privées et dossiers 
administratifs. 
 
Collation : 15 boîtes et un cartable (LS 58). 
 




 Michelle Greder-Ducotterd : 
Né le 13 mai 1902 à Estavayer-le-Lac, mort le 25 janvier 1979 à Fribourg, Georges Ducotterd est 
originaire de Léchelles et Rueyres-les-Prés. Son père Tobie Ducotterd fut agriculteur puis représentant 
de commerce. Il fréquente l’école primaire d’Estavayer-le-Lac puis l’école professionnelle de Fribourg 
pour entrer ensuite au Collège St-Michel où il obtient son baccalauréat latin-sciences. Il poursuit ses 
études à l’École polytechnique fédérale de Zurich et obtient son diplôme d’ingénieur agronome en 
1924. Il se spécialise dans la problématique de l’économie politique et rurale en Faculté de droit des 
Universités de Berne et de Fribourg. Puis il effectue un stage d’une année comme ouvrier agricole 
dans une grande propriété d’un de ses cousins français à Bergerac (Dordogne). De retour au pays, il 
est chargé de cours à l’Institut agricole de Grangeneuve. 
 
En 1927, il épouse Marie-Louise Grandgirard, maîtresse ménagère et assistante sociale. De leur union 
naîtront six enfants. 1929 voit le jeune couple déménager à Berne où Georges Ducotterd est engagé à 
l’Office fédéral de la statistique. Retour à Fribourg en 1935 et nomination comme professeur 
d’économie agraire à l’Institut agricole de Grangeneuve dès 1936. En 1938, Georges Ducotterd fonde 
l’Union suisse des planteurs de tabac. En 1942, il est nommé chef de service du Département cantonal 
de l'agriculture dont Maxime Quartenoud est le Conseiller d’État directeur. 
 
Initialement affilié au Parti conservateur, Georges Ducotterd devient membre du Parti des paysans, 
artisans et indépendants (PAI) au début des années 1950. Porté comme candidat au Conseil d’État en 
remplacement du radical Louis Dupraz démissionnaire, Georges Ducotterd est élu en 1952 après une 
campagne électorale extrêmement virulente à son endroit. Il hérite de la Direction des affaires 
militaires, des forêts et des vignes, de la chasse et de la pêche avec, en suppléance, l’agriculture. Réélu 
en 1956 au 2
e
 tour, il garde le même département mais perd la suppléance de l’agriculture, ce qui 
suscite amertume et incompréhension du côté du PAI.  
En 1961, il est élu tacitement au 2
e
 tour. Le Conseil d’État adjoint à son département celui de la police. 
En 1966, il est seul élu au premier tour devant tous les autres candidats en ballottage. En plus des 
départements dont il avait la charge, il reçoit la Direction de l’agriculture. 
Il n’est plus candidat aux élections de 1971. Il est président du Conseil d’État en 1958, 1965 et 1968. 
 
En 1955, il fut élu au Conseil national mais renonça à son mandat car siéger au Conseil national et au 
Conseil d’État est incompatible. Il estima de son devoir de rester à Fribourg. 
 
Passionné d’écriture, Georges Ducotterd maniait une plume savante. Auteur de nombreux articles, 
particulièrement dans le journal des Greffons ou comme rédacteur du Paysan fribourgeois (devenu 
l’Agri-journal), outre l’élaboration de très nombreux discours étayés par de solides recherches en 
archives, Georges Ducotterd est auteur de : 
1935 : Servage ou indépendance du paysan suisse (Édition de la Renaissance rurale) ; 
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1939 : Conjointement avec Robert Loup : Terre ! Terre ! récit historique de l’émigration 
suisse au Brésil en 1819 (Édition de la Renaissance rurale). (Trad. en portugais par W. E. 
Werner 1996.) ; 
1976 : Les Faverges en Lavaux, vignoble millénaire (Édition du Grand-Pont). 
 
En filigrane de toute sa vie professionnelle, Georges Ducotterd a écrit, remanié, peaufiné une œuvre 
théâtrale qu’il ne publia pas : Les trois Journées de Céphas, méditation dramatique sur les trois jours 
décisifs de la vie de l’apôtre Pierre : sa vocation, son reniement, son martyre. En 1951, une année 
avant sa première élection au Conseil d’État, l’auteur disait tenir la version définitive. Les dernières 
corrections datent d’octobre 1978, un mois après la mort de son épouse, trois mois avant la sienne. 
Cette œuvre n’a été ni publiée ni jouée. Georges Ducotterd, par souci du juste terme, n’a jamais cessé 
d’en perfectionner les dialogues. Dans sa recherche d’orthodoxie, il avait même demandé et reçu le 
nihil obstat. Quant au choix des acteurs potentiels, il avait aussi ses exigences et voulait que les rôles 
principaux soient tenus par des croyants… 
 
Sources :  
Articles nécrologiques : La Liberté, 26.01.1979 ; La Gruyère, 27.01.1979. 
Dominique ROULIN, art. « Ducotterd, Georges », dans : Dictionnaire historique de la Suisse 4, 
Hauterive/Bâle 2004, p. 210. 
Correspondance et entretiens avec M
me
 Michelle Greder-Ducotterd. 
 
Restriction d’accès : le dossier E-5 est soumis à une interdiction de consultation jusqu’en 2059. 
 
Restriction d’utilisation : idem. 
 
Autres instruments de recherche : non. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U. : Papiers Georges Ducotterd (LD 62). 
 
Mode d’acquisition : don en 2008 de Mme Michelle Greder-Ducotterd, fille de Georges Ducotterd. 
 
Mise en valeur : Milagros Carrasco Tenorio et Camille Yerly. 
 
Langue des documents : français. 
 
Dates de description : 2008-2009. 
 
Bibliographie : voir ci-dessus, « Biographie ». 
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Aa) Les Trois Journées de Céphas. Drame religieux  
 
 
Cote Titre Date Collation 
Aa-1  Version no 1. – 3 exemplaires dactyl. 





 I : 47 f. foliotés 2-55 (oubli des p. 
29-35, + 2 f.) ; n
o
 II : 59 f. foliotés 2-
59 ; n
o
 III : 59 f. foliotés 2-59 
Aa-2  Version no 2 :  










 I : 50 f. foliotés 3-49 (+ 3 f.) ; n
o
 
II : 50 f. foliotés 3-49. 49bis (+ 2 f.) ; 
III : 61 f. foliotés 3-44. 44bis. 45-60 
(+ 1 f.) 
1 pièce. 
Aa-3  Version no 3. – 3 exemplaires dactyl. 





 1 : 63 f. paginés 3-60 (+ 1 f. page 
de titre, 1 f. personnages, 1 f. 51bis, 1 
f. 51ter et 1 f. accompagnant la page 
44) ; n
o
 2 : 60 f. paginés 3-60 (+ 1 f. 
page de titre et 1 f. personnages) ; n
o
 
3 : 61 f. paginés 3-60 (+ 1 f. page de 
titre et 1 f. personnages, page 51 à 
double) 
Aa-4  Version no 4. – 2 exemplaires dactyl. 
avec correct. ms. 
1956 n
o
 I : 67 f. paginés 3-63 (+ 1 f. page 
de titre, 1 f. personnages, 1 f. 30bis, 1 
f. 55bis, 1 récépissé et 1 brouillon) ; 
n
o
 II : 66 f. paginés 3-63 (+ 1 f. page 
de titre, 1 f. personnages, 1 f. 30bis, 1 
f. 55bis, 1 brouillon) 
Aa-5  Version no 5 :  




b) Acte notarié identifiant le pseudonyme 










 III : 69 f. paginés 2-69 (+ 1 f. page 
de titre) ; n
o
 IV : 69 f. paginés 2-69 (+ 
1 f. page de titre)  
 
1 f. 
Aa-6  Version no 6. – 3 exemplaires dactyl. 





 II : 58 f. paginés 2-58 (+ 1 f. page 
de titre) ; n
o
 III : 58 f. paginés 2-58 (+ 
1 f. page de titre) ; n
o
 IV : 58 f. 
paginés 2-58 (+ 1 f. page de titre)  
Aa-7  Version no 7 : 











 I : 70 f. paginés 2-70 (+ 1 f. page 
de titre) ; n
o
 III : 71 f. paginés 1-70 (+ 
1 f. page de titre et f. 67 à double) ; n
o
 
VI : 71 f. paginés 1-70 (+ 1 f. page de 
titre et f. 67 à double) ; n
o
 V : 71 f. 
paginés 1-70 (+ 1 f. page de titre et f. 
67 à double). 
1 pièce.  
Aa-8  Version no 8 : 










 V : 64 f. paginés 2-65 (+ 1 f. page 
de titre et f. 57bis. F. 30/31 et 52/53 
sont paginés sur le même f.) ; n
o
 I : 64 
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f. paginés 2-65 (+ 1 f. page de titre et 
f. 57bis ; f. 30/31 et 52/53 paginés sur 
le même f.) ; n
o
 IV : 68 f. paginés 2-
65 (+ f. page de titre et f. 57bis. F. 
30/31 et 52/53 sont paginés sur le 
même f. Il y a une seconde version 
des f. 48 à 51 à l’intérieur du 
document) 
4 pièces 
Aa-9  Version no 9 : 




b) Préface dactyl. signée Gonzague de 
Reynold. 









 I : 67 f. paginés 2-65 (+ 1 f. page 
de titre et 2 f. titres) ; n
o
 II : 66 f. 
paginés 2-65 (+ 1 f. page de titre et 1 




Aa-10  Version no 10. – 2 exemplaires dactyl. 
avec correct. ms.  
1963 n
o
 1 : 71 f. paginés 2-68 (+ 1 f. page 
de titre et 2 f. préface) ; n
o
 2 : 69 f. 
paginés 2-68 (+ 1 f. titre et 1 f. page 
de titre) 
Aa-11  Version no 11 : 











 1 : 76 f. paginés 2-68 (+ 1 f. page 
de titre, 1 f. titre, 2 f. préface. F. 50, 
61, 65, 67 et 68 à double) ; n
o
 2 : 69 f. 
paginés 2-68 (+ 1 f. titre, 1 f. page de 
titre) 
7 pièces 
Aa-12  Version no 12 :  








 16 : 69 f. paginés 2-68 (+ 1 f. page 
de titre et 1 f. titre) ; n
o
 8 : 69 f. 
paginés 2-68 (+ 1 f. page de titre et 1 
f. titre) 
2 pièces 
Aa-13  Version no 13 :  












 1 : 76 f. paginés I-II. 2-72 (+ 1 f. 
titre, 1 f. page de titre et 1 brouillon) ; 
n
o
 2 : 77 f. paginés I-III. 2-72 (+ 1 f. 
titre, 1 f. page de titre et 1 f. ad 13) ; 
n
o
 3 : 48 f. paginés I-II. 2-44 (+ 1 f. 
titre, 1 f. page de titre et 1 f. ad 18) 
3 pièces 
Aa-14  Version no 14 : 













 1-2 : 74 f. paginés I-III. 2-70 (+ 1 
f. titre, 1 f. page de titre) ; n
o
 3 : 73 f. 
paginés I-III. 2-70 (+ 1 f. titre, 1 f. 
page de titre, manque le f. 43) ; n
o
 4 : 
99 f. paginés I-III. 2-69 (+ 1 f. titre, 1 
f. page de titre, f. 41 à triple, f. 43 à 
triple, f. 43 à double, f. 49 à triple, f. 
51 à double, f. 55 à triple, f. 58 à 
double, f. 59 à double, f. 60 à double, 
f. 61 à double, f. 62 à double, f. 63 à 
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b) Notes diverses. 
c) Maquette. 
double, f. 64 à triple, f. 65 à double, f. 
66 à double, f. 67 à double, f. 68 à 
double) ; n
o
 5 : 74 f. paginés I-III. 2-
70 (+ 1 f. titre et 1 f. page de titre) 
21 pièces 
3 pièces 
Aa-15  Traduction en anglais par Graham 
Geldart : Three Days in the Life of 
Cephas. A Play in Three Acts and Six 





 1 : 75 f. paginés 1-49 (+ 2 f. page 
de titre, 2 f. préface, f. 5 à double, f. 
29 à double, f. 32 à double, f. 36 à 
double, f. 37 à triple, f. 38 à triple, f. 
39 à triple, f. 42 à double, f. 43 à 
triple, f. 44 à triple, f. 45 à triple, f. 46 
à triple, f. 47 à triple, f. 48 à triple, 
manque f. 10) ; n
o
 2 : 52 f. paginés 1-
49 (+ 1 f. page de titre, f. 6 à double, 
f. 29 à double)  
Aa-16  Musique de scène composée par Aloys 
Fornerod pour baryton, ensemble de 
vents et percussions. Orchestration 
d’Oscar Moret. 
a) Partition de direction. 
b) Parties pour les vents : flûte, hautbois 
(cor anglais), basson, 3 clarinettes en si 
bémol, clarinette basse, 3 trompettes en si 
bémol, 2 cors en fa, 2 trombones, 
contrebasse. 
c) Partition pour les percussions : 
timbales, tambour, cymbales, grosse 






36 p. (xérocopies) ; classé dans LS 58 





ms., 2 pièces dont 1 xérocopie ; classé 
dans LS 58 
 
2 pièces 
Aa-17  Versions partielles non classables. vers 
1965 
11 f. 
Aa-18  Brouillons dactyl. et ms. divers. s.d. 34 pièces 
Aa-19  Photographies de la statue de S. Pierre du 
porche de St-Nicolas à Fribourg. 
s.d. 11 pièces ; photos de Jean Mülhauser 
Aa-20  Coupures de presse à propos du théâtre à 








Ab) Autres publications 
 
 
Cote Titre Date Collation 
Ab-1  L’influence du climat sur l’organisation et l’exploitation de 
l’agriculture suisse. Thèse de doctorat. Institut agronomique de 
l’École polytechnique fédérale. Zurich. 
1924 dactyl., 64 p. 
Ab-2  « Les vénérables vignobles de l’État de Fribourg », dans : Le 
Guillon : revue de l’économie viti-vinicole vaudoise 13 (1962), p. 
357-360.  
a) Exemplaire avec corrections ms.  






Ab-3  « Les vignes du Collège St-Michel », dans : Le message du Collège 
16 (1963), p. 42-48.  
a) Exemplaire. 





Ab-4  Les Faverges en Lavaux. Vignoble millénaire. 50 illustrations dont 
36 photographies couleurs de Michèle Duperrex. Lausanne : Éd. du 
Grand-Pont, 1976. – 160 p.  
a) Exemplaire avec corrections ms.  
b) Épreuves avec corrections ms.  
c) Tapuscrit avec corrections ms. 
d) Ms. partiel dactyl. – 2 exemplaires. 
e) Ms. partiel dactyl. avec corrections ms.  
f) Ms. partiel dactyl. – 3 exemplaires.  
g) Ms. partiel dactyl. avec corrections ms.  
h) Plans. 
i) Documentation et notes de travail et de lecture.  
 
j) Matériel iconographique et cartographique. 
k) Listes de distribution.  






























Ab-5  Georges DUCOTTERD et Robert LOUP, Terre ! Terre ! Récit 
historique de l’émigration suisse au Brésil en 1819. Fribourg : Éd. 
de la Renaissance rurale, 1939. Avec dix dessins de Marie-Claire 
Bodinier, trois cartes, une reproduction de document et un hors texte 
a) Exemplaire. 
b) Scénario d’une adaptation théâtrale. – Ms.  
c) Adaptation en patois fribourgeois par Anne-Marie YERLY : Tèra 
Novala. Évocation en 4 actes du départ des émigrés vers Nova 
Friburgo. Brésil 1817-1827, Fribourg 1975. 
d) Traduction en portugais par Wesley Emmerich Werner : Terra ! 
Terra ! Romance histórico da emigração suiça ao Brasil em 1819. 

















35 f. dactyl. 
 
 













B) Dossiers administratifs sur les vignobles de l’État 
 
Cote Titre Date Collation 














B-2  Transfert à l’État des vignes du Collège Saint-Michel. 1958-1965 150 pièces 
B-3  Vully-Château de Mur. 1958-1969 12 pièces 
B-4  Vignes d’Ogoz. 1961-1969 75 pièces 
B-5  Épesses. 1962-1963 3 pièces 
B-6  Rocher des Faverges. 1962-1965 21 pièces 







C) Famille Ducotterd 
 
 
Cote Titre Date Collation 
C-1  Allocution de Georges Ducotterd lors d’une réunion de 




4 p. dactyl. 
C-2  Nicolas DESPRÉS (pseud. de Xavier Ducotterd, oncle 


















Da) Lettres reçues et envoyées par Georges Ducotterd 
 
 
Cote Nom Dates Collation Remarques 
Da-1  Administration des vignobles de l’État de 
Fribourg 
1971-1976 9 pièces  
Da-2  Aebischer, Émile (pseud. Yoki) 1971 1 pièce  
Da-3  Archives cantonales vaudoises 1960 4 pièces 2 lettres, les 2 
autres pièces sont 
des copies de la 
première lettre 
Da-4  Archives de l’État de Fribourg 1960-1962 3 pièces  
Da-5  Association du Musée vaudois de la vigne 
et du vin 
1974 1 pièce  
Da-6  Baeriswyl, Jo 1955-1972 27 pièces  
Da-7  Barbey, Stanislas et Légeret, Raymond 1972 1 pièce  
Da-8  Binz, René 1978-1979 2 pièces  
Da-9  Bocheński, Joseph Maria 1963 1 pièce Rapport 
théologique et 
doctrinal sur les 
Trois Journées 
Da-10  Cantin, Édouard 1963 2 pièces  
Da-11  Chammartin, Romain 1963 1 pièce  
Da-12  Charrière, François 1964 5 pièces Avec 3 épreuves 
de la dédicace à 
Paul VI et 10 de 
la préface des 
Trois Journées 
Da-13  Collectif 1977 2 pièces  
Da-14  Corminbœuf, Charles 1954-1965 13 pièces Dont lettre de M. 
Waldvogel à C. 
Corminbœuf, 
21.01.1955 
Da-15  Curty, Mariette 1971 2 pièces  




Da-17  Dey, Fernand 1971 3 pièces  
Da-18  Droux, Henri 1963 2 pièces  
Da-19  Ducotterd, Christiane 1958 1 pièce  
Da-20  Dutoit, Ernest 1977 2 pièces  
Da-21  Fabre, Eugène 1962-1964 2 pièces  
Da-22  Fonjallaz, Raymond 1963 2 pièces  
Da-23  Fornerod, Aloys 1962-1963 12 pièces  
Da-24  Gigon, André-Charles 1958-1965 3 pièces  
Da-25  Giovannini, Edgardo 1978 1 pièce  
Da-26  Glasson, Claude 1971 2 pièces  
Da-27  Gremaud, Georges-Albert 1964-1971 6 pièces  
Da-28  Hammel, Gilbert et Mayor, Albert 1976 3 pièces  
Da-29  Imprimerie St-Paul, Fribourg 1963-1964 2 pièces  
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Cote Nom Dates Collation Remarques 
Da-30  Jordan, Joseph 1961-1965 3 pièces + 1 
revue 
 
Da-31  Journet, Charles 1965 4 pièces  
Da-32  Kaul, Bernard 1962-1971 10 pièces  
Da-33  Kleiner, Sighard 1965 6 pièces  
Da-34  Ladner, Pascal 1973 1 pièce  
Da-35  L’Homme, Léon 1972 1 pièce  
Da-36  Magnin, Roger s.d. 1 pièce  
Da-37  Mamie, Pierre 1971-1972 2 pièces  
Da-38  Mauron, Henri 1964 2 pièces Dont copie de la 
lettre adressée à 
par « Pro 
Helvetia » 
Da-39  Mayor, Albert 1972 1 pièce  
Da-40  Moret, Oscar 1963-1971 5 pièces  
Da-41  Nordmann, Roger 1955 1 pièce  
Da-42  Overney, Auguste 1963-1978 11 pièces  
Da-43  Pavan, Pietro 1954-1965 7 pièces  
Da-44  Pittet, Romain 1963 2 pièces  




Da-46  Prestre, Willy-André 1971 3 pièces  
Da-47  Regamey, Philippe et Légeret, Raymond 1972 1 pièce  
Da-48  Reynold, Gonzague de 1961-1965 25 pièces + 
1 photo 
 
Da-49  Richoz, Léon 1951 2 pièces  
Da-50  Rütsche, Dr 1962 1 pièce  
Da-51  Ruffieux, Roland 1978 2 pièces Comptes-rendus 
d’entretiens par 
G.D. 
Da-52  Schöpfer, Hermann 1973 1 pièce  
Da-53  Service cantonal des améliorations 
foncières, Fribourg 
1973 2 pièces + 1 
plan 
Plan des ruines du 
château de « La 
Vuerda » 
Da-54  Station fédérale de recherches 
agronomiques de Lausanne. Section de 
viticulture 
1975 4 pièces  
Da-55  Thilo, Éric Ernest 1962 1 pièce  




Db) Lettres de tiers 
 
 
Cote Expéditeur Destinataire Dates Collation Remarques 
Db-1  Apothéloz, Charles Mauron, Henri 1964 2 pièces Lettre + 1 
copie 
Db-2  Baeriswyl, Jo Corminbœuf, Charles 1954-
1955 
3 pièces  
Db-3  Bouvier, Paul Corminbœuf, Charles 1956 1 pièce  
12 
Cote Expéditeur Destinataire Dates Collation Remarques 
Db-4  Carré, Robert-Ambroise-
Marie 
Mamie, Pierre 1971 1 pièce 
(copie) 
 
Db-5  De Aguiar, Renato Greder-Ducotterd, 
Michelle 
2004 2 pièces  
Db-6  Dell’Acqua, Angelo Charrière, François 1964 4 pièces 4 photocopies 
de la même 
lettre 
Db-7  Dumas, Fernand Corminbœuf, Charles 1954 1 pièce  
Db-8  Fabre, Eugène Baeriswyl, Jo  1964 1 pièce  
Db-9  Greder-Ducotterd, 
Michelle 
Barras, Jean-Marie 1992 1 pièce  
Db-10  Greder-Ducotterd, 
Michelle 
Publicitas S.A. 1981 1 pièce  
Db-11  Haas, Jacques Corminbœuf, Charles 1955-
1956 
6 pièces  
Db-12  Imprimerie St-Canisius, 
Fribourg 
Corminbœuf, Charles 1956 1 pièce  
Db-13  Moret, Oscar Greder-Ducotterd, 
Michelle 
1979 1 pièce  
Db-14  The Mercat Theatre 
Trust, Edinburgh 
Geldart, Graham W. 1964-
1965 
3 pièces  
Db-15  Wermelinger Monnerat, 
Alberto Lima Abib 
Greder-Ducotterd, 
Michelle 









Cote Titre Date Collation 
E-1  Élection au Conseil d’État en 1966. Coupures de presses  1966 22 pièces 
E-2  Photos : 
a) Inauguration des nouveaux uniformes de la Landwehr. 7 et 
8.3.1964. 
b) Réception du commandant de corps Roch de Diesbach.  
 










album de 55 
photos 
album de 29 
photos 
E-3  Charte de réception au nombre des familiers de l’abbaye 
d’Hauterive. 27.5.1967. 
1967 1 f. + sceau ; 
classé dans LS 
58 
E-4  Hommage à Monsieur Georges Ducotterd. 30.12.1971. 1971 20 p. dactyl. + 
sceau 





Index des noms de personnes 
 
Aebischer, Émile (pseud. Yoki)  Da-2 
Apothéloz, Charles  Db-1 
Archives cantonales vaudoises  Da-3 
Association du Musée vaudois de la vigne et du vin  Da-5 
 
Baeriswyl, Jo  Da-6 ; Db-2 ; Db-8 
Barbey, Stanislas  Da-7 
Barras, Jean-Marie  Db-9 
Binz, René  Da-8 
Bocheński, Joseph Maria  Da-9 
Bodinier, Marie-Claire  Ab-5 
Bouvier, Paul  Db-3 
 
Cantin, Édouard  Da-10 
Carré, Robert-Ambroise-Marie  Db-4 
Chammartin, Romain  Da-11 
Charrière, François  Da-12 ; Db-6 
Collectif  Da-13 
Corminbœuf, Charles  Da-14 ; Db-2 ; Db-3 ; Db-7 ; Db-11 ; Db-12 
Curty, Mariette  Da-15 
 
De Aguiar, Renato  Db-5 
Dell’Acqua, Angelo  Db-6 
Deppierraz, Jean-François  Da-16 
Dey, Fernand  Da-17 
Droux, Henri  Da-18 
Ducotterd, Christiane  Da-19 
Dumas, Fernand  Db-7 
Dutoit, Ernest  Da-20 
 
Edinburgh, The Mercat Theatre Trust  Db-14 
 
Fabre, Eugène  Da-21 ; Db-8 
Fonjallaz, Raymond  Da-22 
Fornerod, Aloys  Aa-16 ; Da-23 
Fribourg, Administration des vignobles de l’État  Da-1 
Fribourg, Archives de l’État  Da-4 
Fribourg, Imprimerie St-Canisius  Db-12 
Fribourg, Imprimerie St-Paul  Da-29 
Fribourg, Service cantonal des améliorations foncières  Da-53 
 
Geldart, Graham W.  Aa-15 ; Db-14 
Gigon, André-Charles  Da-24 
Giovannini, Edgardo  Da-25 
Glasson, Claude  Da-26 
Greder-Ducotterd, Michelle  Db-5 ; Db-9 ; Db-10 ; Db-13 ; Db-15 
Gremaud, Georges-Albert  Da-27 
 
Haas, Jacques  Db-11 
Hammel, Gilbert  Da-28 
 
Jordan, Joseph  Da-30 
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Journet, Charles  Da-31 
 
Kaul, Bernard  Da-32 
Kleiner, Sighard  Da-33 
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